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 Iدﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ*
 II دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎن اﺣﻤﺪﭘﻮر
 IIIزاده اﻟﺮﺿﺎ ﺣﺎج دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺳﻲ
  VIﺧﺪﻳﺠﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ 
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺿـﺪ ،  ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺛﺮات اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻌﻨﺎع ﺗﻴﺮه از، (ﻛﺎﻛﻮﺗﻲ)آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫـﺪف . ي ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داردﻫﺎاﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎراﺣﺘﻲ ، اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش آن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
  . اﺳﺖ ﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آندر ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﻣﻜﺎ ﻣﻌﺪه اﺳﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺮﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧـﮋاد  ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﺳـﺮ  42ﻛﻪ در آن  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎﻲ ﺗﺠﺮﺑ و اي ﻪﻣﺪاﺧﻠ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ  از ﭘـﺲ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﻘـﺴﻴﻢ  آزﻣـﻮن  و ﻛﻨﺘـﺮل  ﺗـﺎﻳﻲ  21 ﮔـﺮوه  دو ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ، ﮔﺮم002-052وزن  ﺑﺎ وﻳﺴﺘﺎر
 و ﻻﭘـﺎراﺗﻮﻣﻲ ، ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳـﺘﻮﻣﻲ ، (ﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن، داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﮔـﺮم ﺑ ـ ﻣﻴﻠـﻲ 05 )ﺳـﺪﻳﻢ  ﺗﻴﻮﭘﻨﺘـﺎل  ﺑـﺎ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2و  1، 0/5دوزﻫﺎي  در آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ  ﻋﺼﺎره از. ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺎﺳﺘﺮودﺋﻮدﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻲ
 اﺳـﻴﺪ  ﻏﻠﻈـﺖ  و رﻓـﺖ  ﺑـﻪ ﻛـﺎر  tuohsaw روش ﻣﻌـﺪه  اﺳـﻴﺪ  ﺗﺮﺷﺢ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1در ﺣﺠﻢ )
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه (HOaN) ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻫﻴﺮوﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ  روش ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻌﺪه 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻠﻘﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ 0/50 P > و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، tset-t deriapnUﺑﻴﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ، ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟـﺐ .  ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﻣﻬﺎر ﻛﺮد داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪﻳﻪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻋـﺼﺎره اﺛـﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2ﺣﺬف اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺷﺪ و دوز 
  اﺛـﺮ ﻛﺎﻫـﺸﻲ ﻋـﺼﺎره ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه در وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻋـﺼﺐ واگ در دوز . ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ ﻧـﺸﺎن داد 
  . ﺑﻮددار ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل مﮔﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1
 ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺎﻳـﻪ و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 دﻫﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺛـﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻣﻲ واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ ﻧﺸﺎن ، ي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره در وﺿﻌﻴﺖ . دارد
  .ﮔﻴﺮد  ﻣﻲﻣﻬﺎر ﻋﻤﻞ ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ واگ ﻣﻌﺪي ﺻﻮرت
  
  واگ ﻋﺼﺐ -4   واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ -3   ﻣﻌﺪه اﺳﻴﺪ -2    آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ-1 :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  78/8/21: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 78/3/21: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ 
 زﺧﻢ ﻣﻌـﺪه رتﺑﻪ ﺻﻮﻫﺎ ﺪ و اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧاﻧﺴﺎﻧﻲ دار 
 ﺑـﺴﻴﺎري از . ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ اﺳﺖ   و ورم ﻣﻌﺪه ، و اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ 
اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼل در ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ 
  (1).ﺪﻨﺑﺎﺷ  ﻣﻲﻣﻌﺪه
ﮔﻴـﺎﻫﻲ در درﻣـﺎن و  ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي 
  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻃﻮر ﺑﻪدر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ، ﻫﺎﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري 
 ﺑـﻪ  اﻳـﺮان  ﻧﻘﺎط ﺮاﻛﺜ در  ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ آوﻳﺸﻦ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
آﻧـﺦ  ﻧـﺎم  ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﻮﻳﻨﺪ و  ﻣﻲ ﻛﺎﻛﻮﺗﻲ آن
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  و ﮔﻴـﺎﻫﻲ  از ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎع ﺑـﻮده ، ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 يﻫـﺎ  ﺶﺑﺨ ـ ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎﻧﻲ  ﻧـﻮاﺣﻲ  در، ﺧﻮدرو و وﺣﺸﻲ ﺣﺎﻟﺖ
، ارﻣﻨ ــﺴﺘﺎن، اﻓﻐﺎﻧ ــﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨ ــﺴﺘﺎن در اﻳ ــﺮان و ﻣﺮﻛ ــﺰي
 و ﻗﻔﻘـﺎز  رايﻣـﺎو ، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎي، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ
و ﺑـﺮگ  ﮔﻴـﺎه  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﻗـﺴﻤﺖ . روﻳﺪ ﻣﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻏﺮب
  
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺟـﺎﻧﻮري ﺑـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﺳـﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ و دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﻮد  ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ در از ﭘﺎﻳﺎن اي  ﻪاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻ 
 از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ 643681ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره  ﻣﻲ زادهاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺎج ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎن اﺣﻤﺪﭘﻮر و ﻣﺸﺎوره آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺳﻲ 
  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﺄﻣﻴﻦﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ 
ﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰ ، ﻣﻴـﺪان آزادي ، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق ، ي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ ادﻛﺘﺮو  اﺳﺘﺎدﻳﺎر( I
 .( ﻣﺴﺆولﻣﺆﻟﻒ* ) اﻳﺮان، ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰي، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ
  .اﺳﺘﺎدﻳﺎرو دﻛﺘﺮاي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، ﮔﺮوه آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ (II
  .، ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰي، اﻳﺮانﻣﺸﻬﺪو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲادﻛﺘﺮو داﻧﺸﻴﺎر  (III
  .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺟﺎﻧﻮريﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( VI
  
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ   وﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ  اﻟﻜﻲ آ-ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺛﺮ 
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 از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ و ﮔﻴﺎه ﻫﺎي ﮔﻞ
ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه و ، ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ، ي ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ يﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد 
آراﻣﺒﺨﺶ و ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ، رﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ، درﻣﺎن دل درد 
  (3و2).ﺐ ﻛﺎرﺑﺮد داردﺿﺪ ﺗ
 (6)،ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ  (5و4)،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎلﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از اﺛﺮات آﻧﺘﻲ 
 ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در (8) و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ (7و5)اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘﻲ
آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘـﺎط اﻳـﺮان . دﺳﺖ اﺳﺖ 
داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ، ﺷـﻮد  ﻣـﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺎﻛﻮﺗﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
آﻟﻔـﺎ و ﺑﺘـﺎ ، ﻮلﺗﻴﻤ ـ، ﺳﻴﻨﺌﻮل، ﺳﻴﺲ اﻳﺰو ﭘﻮﻟﮕﻮن ، ﭘﻮﻟﮕﻮن
 (01و9،5،4).ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ اﺳـﺖ ، ﭘﻴﭙﺮﻳﺘﻨﻮن، ﭘﻴﻨﻦ
ي ﻫـﺎ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﺳـﺘﻔﺎده داروﻳـﻲ از اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در ﻧـﺎراﺣﺘﻲ
  ،دﻫﻨـﺪه ﻏـﺬاﻳﻲ  ادوﻳـﻪ و ﻃﻌـﻢﻋﻨـﻮان ﺑـﻪﮔﻮارﺷـﻲ و ﻧﻴـﺰ 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﺛﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺪه 
  ﻫ ــﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛ ــﺮات ﻋ ــﺼﺎره . اﺳــﺖ
اﻟﻜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﺳﻪ وﺿـﻌﻴﺖ -آﺑﻲ
واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان در ، ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﺛـﺮات اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻧﻴـﺰ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آورد
  
 روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻲﺸﮕﺎﻫﻳـآزﻣﺎﻲ ﺗﺠﺮﺑـ و اي ﻪﻣﺪاﺧﻠـ ﻧـﻮع از ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦﻳـا
وﻳﺴﺘﺎر ﺑـﺎ  ﻧﮋاد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﺳﺮ 42 از ﻛﻪ در آن  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔـﺮم در دو ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن و ﻛﻨﺘـﺮل  002-052وزن ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ 
 ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﺎ شﻣﻮدر ﺳﺮاﺳﺮ دوره آزﻣﺎﻳﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
درﺟ ــﻪ  52±2 اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و درﺟ ــﻪ ﺣ ــﺮارت ﻣﻄﻠ ــﻮب ﺣ ــﺪود 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 و ﺳﻴﻜﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
  .ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲﺟﻤﻌﻲ در اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري
اﻟﻜﻠـﻲ آوﻳـﺸﻦ -ﺳﻪ دوز ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ، در ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
واﮔﻮﺗـﻮﻣﻲ و ، ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮ روي ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳـﻪ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻋﺼﺐ واگ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﮔـﺮوه 
ﻛﻨﺘﺮل از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺟـﺎي آوﻳـﺸﻦ ﺑﺎرﻳـﻚ در ﺷـﺮاﻳﻂ 
  .واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺎﻳﻪ
  .روش ﺧﻴـﺴﺎﻧﺪن ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ  ﻪﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳـﻚ ﺑ ـ
  
 ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آوﻳـﺸﻦ ﺑﺎرﻳـﻚ ﮔـﺮم از ﮔﻴـﺎه 053
ﺑﺎ ، ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد 
.  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ 42 درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 05ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ اﻟﻜﻞ 
ﺻﺎف ، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺪ ، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻘـﺪار . ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ( درﺟﻪ 04) ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﻦ ﻣﺎري 63ﻣﺪت 
از ﻋـﺼﺎره ﺧـﺸﻚ .  ﮔﺮم ﺑﻮد 03ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
 ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2و  1، 0/5)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دوزﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
 ﺗـﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل و 21 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻃﻮر ﺑﻪﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺣﻴـﻮان از ،  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣـﺎﻳﺶ 42. ﻧﺪآزﻣﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ 
ﺷـﺪ وﻟـﻲ دﺳﺘﺮﺳـﻲ آزاد ﺑـﻪ آب  ﻣـﻲ ﺧﻮردن ﻏـﺬا ﻣﺤـﺮوم 
آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ، روزيي ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮ رﻳـﺘﻢ . داﺷﺖ
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻧﺪﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺻﺒﺢ ﺷـﺮوع 8ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﻴﻬ ــﻮش ﺷ ــﺪه و ﺑ ــﺮاي ( 05 pi ,gk/gm)ﺗﻴﻮﭘﻨﺘ ــﺎل ﺳ ــﺪﻳﻢ 
ﺎي و ﻧﻴ ــﺰ ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺗﺮﺷــﺤﺎت دﻫ ــﺎن ﺑ ــﺪرون ﻧ  ــ
، وﻧﺘﻴﻼﺳ ــﻴﻮن ﺣﻴ ــﻮان در ﺻــﻮرت ﺑ ــﺮوز ﻣ ــﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔ ــﺴﻲ 
ﮔﺮﻓ ــﺖ و ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ اﻧﺠ ــﺎم   ﻣ ــﻲﺗﺮاﻛﺌﻮﺳ ــﺘﻮﻣﻲ اﻧﺠ ــﺎم 
ﺳـﭙﺲ ﺣﻴـﻮان . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣـﻲ ﻣﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺪود ، ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ
ﻛـﺎﻧﻮﻟﻲ ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳـﻮراﺧﻲ در دﺋﻮدﻧـﻮم  ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﻲ ﺷﺪه و 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺷﺪ ﻣﻲ وارد دﺋﻮدﻧﻮم ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﻌﺪه ﭘﻴﺶ راﻧﺪه 
 دوزﻫﺎي (11)ﺷﺪ ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده tuohsawﺪي از روش ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌ 
 از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻧﻮل ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1 در ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ 
از ﻃﺮﻳـﻖ ،  دﻗﻴﻘـﻪ 51 ﭘﺲ از  و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ دﺋﻮدﻧﻮم وارد ﻣﻌﺪه 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ دوم اﻳـﻦ ﺑﺮاي . ﺷﺪ ﻣﻲ  اول ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮل 
ﭘﺎﺳﺦ  -ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ زﻣﺎن  ﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﺗﻜﺮار 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑـﺮاي . ﺑﺮاي اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﻴـﺰ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آورد 
ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره و ﺳﭙﺲ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ،  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮون ده 
ﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره در ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻳﻚ از 
 در  ﻋﺼﺐ واگ وﺷﺪ  ﻣﻲﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده 
 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ 51ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و   دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن 
 اﺳـﻴﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺮون دهدو ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺑـﺮاي ، اﮔﻮﺗـﻮﻣﻲاز و
  واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ و دو ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻳﻚ از دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ    اﻟﻜﻲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ -ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺛﺮ 
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ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم اﻳـﻦ . ﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳـﻚ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
( dravraH) ﻋﺼﺐ واگ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺘﻴﻤﻮﻻﺗﻮر ، ﻣﺮﺣﻠﻪ
و دو  (21)(41V، 4zH، htdiw، 0/50sm، 51nim) ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه
 اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ و دو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮون دهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي 
ﻳـﻚ از دوزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﺼﺎره ﺑـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﻫﺮ 
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﺪي ﺑﺪﺳـﺖ . ﺷﺪ ﻣﻲ آوري ﺟﻤﻊﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ 
 ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﺘﺮاﺗﻮر دﺳﺘﻲ ﺑـﺎ 0/10آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﻮد 
و ﺑـﺎ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻴﺘﺮو ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/20 دﻗﺖ
ﺑـﺮون ده اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه در ، 2V2N=1V1Nﺮﻣـﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻓ 
اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻛـﺎراﻳﻲ  ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ51ﻣﺪت 
  در ﺣـﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻋـﺼﺐ واگ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ ، ﻋـﺼﺐ واگ
 )margoidrac ortcelE( GCE ﺣﻴﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه 
  .ﺷﺪ  ﻣﻲﻛﻨﺘﺮل
اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 tset-t deriapnu از آزﻣـﻮن ﻫـﺎ  ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﺟﻬﺖ و
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدار ﻣﻌﻨﻲ 0/50P>اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اول و دوم ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ داري ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت 
واﮔﻮﺗـﻮﻣﻲ و ، ﻣﻌﺪه در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳـﻚ . ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
 ﻃـﻮر ﺑـﻪ ، در ﻫـﺮ ﺳـﻪ دوز ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳـﻪ 
 ﺑﺮون ده اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل داري ﻣﻌﻨﻲ
 .(1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره)ﻛﺎﻫﺶ داد 
در ﺣﺎﻟﺖ واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ 
 ﺑـﻪ ازاي ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2ﻣﻌﺪه از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﻋﺼﺎره در دوز 
اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ ﻧـﺸﺎن  وزن ﺑﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻫﺮ 
  .(2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ادد
اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1 دوز  در ﻋﺼﺐ واگ ﻓﻘﻂ 
 ﻧﻤﻮدار)  ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل وزن ﺑﺪن 








ﺑﺮ  آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ اﻟﻜﻠﻲ –ﻋﺼﺎره آﺑﻲاﺛﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
. ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺎﻳـﻪ  ﻣﻌـﺪه در دو ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و ﺗﺠﺮﺑـﻲ در ﺑﺮون ده اﺳﻴﺪ 
 ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ داريﻣﻌﻨـﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ  دوزﻫﺎي  ﺗﻤﺎم ﻋﺼﺎره در 
، tneduts-t deriapnU). ﻣﻌﺪه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ







آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮ ﻲ اﻟﻜﻠ -ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﺣﺎﻟ ــﺖ  ﺑ ــﺮون ده اﺳ ــﻴﺪ ﻣﻌ ــﺪه در دو ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل و ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ در 
 در داري ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و 2 gk/gmﻋﺼﺎره در دوز . واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ
 در ﻫـﺮ 21 = n، tset-t deriapnu). ﺑـﺮون ده اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 









 ﺑـﺮ  آوﻳـﺸﻦ ﺑﺎرﻳـﻚ  اﻟﻜﻠﻲ -ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ  ﺑﺮون ده اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ در
ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه را  داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ 1 gk/gmﻋﺼﺎره در دوز . واگ
 در 21 = n ،tset-t deriapnu). ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
 50 .0<p*. (ﻫﺮ ﮔﺮوه
  
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ   وﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ  اﻟﻜﻲ آ-ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺛﺮ 
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  ﺑﺤﺚ
  
اﻟﻜﻠـﻲ - ﻫﺪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲد  ﻣﻲﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻤﻫ
اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ، آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه رت 
داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ 
  ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﺑـﻪ ازاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2 اﺛﺮ ﻣﻬﺎري دوز . (1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
در ، ﭘﺎﻳﻪدر ﺣﺎﻟﺖ  ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
اﻳـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوز ﻗﺒﻠﻲ آن 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺛـﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ 
ي ﻫـﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳـﻴﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺧـﻮد را در ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮوز 
در دو وﺿـﻌﻴﺖ ، ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ واگ ﻣﻌـﺪي در اﻳـﻦ اﺛـﺮ 
اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره ﻣـﻮرد ، ﻋـﺼﺐ واگواﮔﻮﺗـﻮﻣﻲ و ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ 
 ﺑﻪ ازاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در دوز 
اﺛـﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ روي ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ،  وزن ﺑـﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻫﺮ 
 ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ. (2 ﻧﻤـﻮدار ﺷــﻤﺎره) ﻣﻌـﺪه ﻇــﺎﻫﺮ ﺷـﺪه اﺳــﺖ 
ﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺗﺮﺷـﺢ  ﻛﺮد ﻛﻪ اﺛ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺗﻮان  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻋﻤـﺎل اﺛـﺮ  ﻣـﻲ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘﺎراﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ 
 ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮاﺳ ــﻴﺪ ﻣﻌ ــﺪه ﺑ ــﻮده ﺑﺎﺷ ــﺪ و ﺑ ــﺎ ﻛ ــﺎﻫﺶ 
ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻣﻌﺪي ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷـﺢ 
اﺳﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑـﺎ 
، در ﺣﺎﻟـﺖ واﮔﻮﺗـﻮﻣﻲﺣـﺬف ﻋﻤـﻞ ﭘﺎراﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻣﻌـﺪي 
و ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳـﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺛـﺮ .  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﮔﺮدد اﺳﺖﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ 
 ﺑﺮ  وزن ﺑﺪنﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ دوز 
 ﻧﻈـﺮ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺋﻴﺪ  ﻣﻲ، در ﺣﺎﻟﺖ واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ 
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺛـﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در 
 ﺑـﺎ ﺣـﺬف اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﻛـﻪ   اﺳـﺖ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ 
اﻳـﻦ ، ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ ﻋﻤﻞاز ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺼﺐ ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
ﺗـﻮان  ﻣـﻲ ﺑﻌـﻼوه . ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﭘﻴﺪا  ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ 
ﻋـﺼﺐ ، ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ ﻋـﺼﺎره
  .ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻣﻌﺪي ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋـﺼﺐ واگ ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮ  ﻣـﻲ ﻧـﺸﺎن ( 3 ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره )اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه 
 ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  1ﻣﻬﺎري ﻋـﺼﺎره ﻓﻘـﻂ در دوز 
ي ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻣﻌﻨﺎدارﺗﻔﺎوت ،  وزن ﺑﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻧـﺸﺪن اﺛـﺮ دار ﻣﻌﻨـﻲ. ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده اﺳـﺖ
  وزن ﺑـﺪن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻫﺮ  ﺑﻪ ازاي ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2ﻛﺎﻫﺸﻲ دوز 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از . اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ در ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺷﺪ 
 اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ ﺗﺎﺋﻴﺪ
ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ 
 لﺗﺪاﺧﻞ در ﻋﻤﻞ ﻋـﺼﺐ ﭘﺎراﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻚ واگ ﻣﻌـﺪي اﻋﻤـﺎ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره در دو ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ . ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره در دوز  ﻣﻲ ﻋﺼﺐ واگ ﻧﺸﺎن 
 وزن ﺑﺪن ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ   ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ؛اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ را ﻧﺪارد 
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺑﺮون ده اﺳﻴﺪ ﻣﻌـﺪه در 
. از ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻋـﺼﺐ واگ اﺳـﺖ ﺗﺮ  ﻗﻮي، ﻪﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳ 
  ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻣﻴ ــﺰان ﺗﺮﺷــﺢ اﺳــﻴﺪ ﻣﻌــﺪه در ﺳــﻪ وﺿــﻌﻴﺖ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ واﮔﻮﺗﻮﻣﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ ﻧﺸﺎن ، ﭘﺎﻳﻪ
 ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺑﺪرﺳـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﻋﺼﺐ واگ ﻛﺎﻣﻼً 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺰارﺷـﺎﺗﻲ از ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ 
و  اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘـﻲ ، ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ ، اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل 
وﻟـﻲ در ﻣـﻮرد ،  اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در دﺳـﺖ اﺳـﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﮔـﺰارش ﻋﻠﻤـﻲ 
اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ 
ﺳـﻴﻨﺌﻮل از . وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻫـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔـﺰارش 
 (5و4)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد دراﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ 
دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻛﻪ ﺳﻴﻨﺌﻮل اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ روي ﻣﻌﺪه دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬـﺎر 
 (31)ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷـﻴﺮه ﻣﻌـﺪه 
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 هﺪــ ﻌﻣ ﺲﻧﺎــ ﻴﻠﭙﻣﻮﻛ ﺶﻫﺎــ ﻛ ﺐــﺟﻮﻣ هدﺎــ ﻣ ﻦــ ﻳا هوﻼــ ﻌﺑ 
ﻲﻣ  ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﻪﻛ ددﺮﮔ ﻲﺒﺼـﻋ ﻢﺘﺴـﻴﺳ ﻪﻄـﺳاو ﺎﺑ ﺮﺛا ﻦﻳا 
 مﺎﺠﻧا ﻪﺑ ﻚﻴﻣﻮﻧﻮﺗا ﻲﻣ ﺪﺳر.)14( ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻲﻣ  ﻪـﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ
 ﺮـﺑ ﻚـﻳرﺎﺑ ﻦﺸـﻳوآ يرﺎـﻬﻣ تاﺮـﺛا زا ﻲﺸـﺨﺑ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ
 هﺎﻴﮔ ﻦﻳا رد لﻮﺌﻨﻴﺳ دﻮﺟو ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ هﺪﻌﻣ ﺪﻴﺳا ﺢﺷﺮﺗ
 ًﻻﺎـﻤﺘﺣا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻢﺘﺴـﻴﺳ رﺎـﻬﻣ ﻖـﻳﺮﻃ زا ار دﻮـﺧ ﺮـﺛا 
زوﺮـﺑ يﺪـﻌﻣ ﻚﻴﺗﺎﭙﻤـﺳارﺎﭘ ﻲﺒﺼـﻋﻲـﻣ  ﺪـﻫد . ﻦﺸـﻳوآ
 ﻲﺘﻨـﺳ ﺐﻃ رد ﺰﻴﻧ عﺎﻨﻌﻧ و ﺖﺳا عﺎﻨﻌﻧ هداﻮﻧﺎﺧ زا ﻚﻳرﺎﺑ
 ﻲﺘﺣارﺎﻧ ياﺮﺑ ﺎـﻫ ي دراد دﺮﺑرﺎـﻛ ﻲـﺷراﻮﮔ . ﻲـﺳرﺮﺑ ﺎـﻫ
نﺎﺸـﻧﻲـﻣ   يﺮﺴـﻟوا ﻲـﺘﻧآ ﺮـﺛا ياراد عﺎـﻨﻌﻧ ﻪـﻛ ﺪـﻨﻫد
هدﻮـﺑ)15(و   شﻮـﻣ هﺪـﻌﻣ ﺪﻴـﺳا ﺢـﺷﺮﺗ ﺮـﺑ يرﺎـﻬﻣ ﺮـﺛا
دراد ﻲﻳاﺮﺤﺻ.)15و16(  
 ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ﻪـﻛ ﺖـﺳا مزﻻ ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا ﺮﻛذ ،
ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ ﺎـﻫﻢـﻬﻣ زا ﻪـﻛ ﺖـﺷاد دﻮـﺟو ﻲﻳ ﻳﺮـﺗ ﻦنآ ﺎـﻫ 
 ﺎﻣز لﻮﻃ و ﻲﺘﺳد شور ﻪﺑ نﻮﻴﺳاﺮﺘﻴﺗ ﻪـﻛ دﻮﺑ ﺶﻳﺎﻣزآ ن
ﺪﺑﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ﺶﻳﺎﻣزآ يﺎﻄﺧ نﺎﻜﻣا ﺪﺣ ﺎﺗ ﺪﺷ شﻼﺗ.  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 عﻮﻤﺠﻣ رد ﻲﻣ  ﺮﮔ ﻪـﺠﻴﺘﻧ ناﻮـﺗ ـﻓ ﻦﺸـﻳوآ هرﺎﺼـﻋ ﻪـﻛ ﺖ
 هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫزود رد ﻚﻳرﺎﺑ ، ﺪﻴـﺳا ﺢﺷﺮﺗ ﺮﺑ يرﺎﻬﻣ ﺮﺛا
 اد هﺪﻌﻣدر گاو ﻚﻴﺗﺎﭙﻤـﺳارﺎﭘ ﻞـﻤﻋ رﺎـﻬﻣ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺮﺛا ﻦﻳا و 
 ترﻮﺻ يﺪﻌﻣ ﻲـﻣ  دﺮـﻴﮔ . ﻦﺸـﻳوآ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ياﺮـﺑ ﻚـﻳرﺎﺑ
ﻲﺘﺣارﺎﻧ ﺎﻫ هﺪـﻌﻣ ﺪﻴـﺳا ﺢـﺷﺮﺗ ﺶﻳاﺰـﻓا زا ﻲﺷﺎﻧ ﻲﺷراﻮﮔ ي 
ﻲﻣ  ﺪـﺷﺎﺑ ﺪـﻴﻔﻣ ﺪـﻧاﻮﺗ . تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺮﺘﺸـﻴﺑ ﺮـﺛا ﻞﺧاﺪـﺗ ياﺮـﺑ ي
 ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﺎﺑ هرﺎﺼﻋﺎﻫ و هﺪـﻌﻣ ﺪﻴـﺳا ﺢﺷﺮﺗ رد ﻞﻴﺧد ﺮﮕﻳد ي
 داﻮﻣ ﺎﻳ هدﺎﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺰﻴﻧﺮﺛﺆﻣﺖﺳا مزﻻ هرﺎﺼﻋ ه.  
  
 و ﺮﻳﺪﻘﺗﺮﻜﺸﺗ  
 ﻋﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘﺪ ﻌﻣ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ و ت ﺖـﻧوﺎ
 ﺐـﻟﺎﻗ رد ﺪﻬﺸـﻣ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ
 ﺪـﻛ ﺎـﺑ ﻲﺸـﻫوﮋﭘ حﺮـﻃ186346 ﻪـﻛ ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا 
 هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ هزﻮـﺣ تﺎﻤﺣز زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻞﻤﻋ ﻪﺑﻲﻣ  ﺪﻳآ.  
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Inhibitory Effect of Ziziphora Clinopodioides Lam. on Rat’s 
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Background & Aim: Ziziphora clinopodioides Lam. is a plant widely used in Iranian traditional 
medicine. Several reports have demonstrated antibacterial, antioxidant and anti-inflammatory properties 
of Ziziphora clinopodioides. The aim of this study is to investigate the effects of aqueous-ethanol extract 
of Ziziphora clinopodioides on rat’s gastric acid secretion and its probable mechanism. 
Material and Method: In this interventional experimental study, 24 Wistar rats weighing 200-250g 
were randomly divided into two groups: test and control. Tracheostomy and gastroduodenostomy 
procedures were performed on each rat. Gastric content was collected for 15 minutes by washout 
technique. 1 ml of three dosages (0. 5, 1 and 2 mg/kg) was introduced into the stomach of each rat in 
the test group and the same volume of saline was used in the control group. Total titratable acid was 
measured by a titrator. Data were shown as mean±SEM and analyzed by unpaired t-test. P<0. 05 was 
considered significant. 
Results: The extract inhibited acid secretion significantly in basal condition, but in vagotomized 
condition this inhibitory effect on acid secretion disappeared and the extract showed a stimulatory effect 
at the dose of 2mg/kg. Also,the extract showed an inhibitory effect at the dose of 1mg/kg in vagal 
stimulation condition. 
Conclusion: The extract exerted an inhibitory effect on acid secretion in basal and vagal stimulation 
conditions. The inhibitory effect of the extract was exerted via gastric vagal parasympathetic nerve. 
 
Key Words: 1) Ziziphora Clinopodioides Lam       2) Gastric Acid      3) Vagotomy 
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